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El ave fénix y su nave espacial 
 
Petiso en la plaza San Martín
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Retrato de Martín Adán
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LA CASA DE CARTÓN
 
Cinematógrafo
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LAS ILUMINACIONES.  
HOMENAJE A MARTÍN CHAMBI
 
Balcón de Herodes con gigante
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CAMINA EL AUTOR.  
HOMENAJE A FELIPE GUAMÁN POMA
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De la serie El Tarot: El ahorcado
